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I V u n i . 4 3 
S á b a d o S O r í e M a y o d e 1 8 * 6 1 8 2 
Lai I W « 7 1«« diipoiicioiici p«-
mrrales del Gnl»¡crnn pon djillfiloriai 
pracadacipilalde Provincin desdeqno 
w poblirnn nncialmcnlc en ella , y dev 
¿e cnnlro dias después para los deina»: 
pueblos dr la miMiia proTÍncii. (ley 
é$ % di JíovUtmbré d§ 1837.) 
I.^i idjeí, ¿Henea v •otinciwi q>n 
te lúamlnn jiiihltcar eii los Dnlutiiifii é -
f i r i í / l c s II.MI r r r i i i l i r Olítu í>olí-
l iror. ; ' . l i v o T p o r mvo roudnrlo Sñ 
pa^.M.ui « [oí edilnrw di* ios menrio-
nados períódicoii* Sr éMepltil de esta 
«i» po<irion ¡t SrCíi CupiUnAl i;cne-
Solo el Gefe político firrulará i |ns alraldi" y aynnl.nnienlos de la? provincial le^ leves, d. < rrlon y rcs«diirioncs pAue-
ralcí Í|MP ominan dü las Córlrí, cualquiera que •ivn el r.-imn a que pcrtrnr/caii. Udl mÚUUO luodo circulara a lo.- alr.ildci y 
tynDtáinienloi todas la? toib'ues, inMrnrcipue^.. reÉlamflntnK y providcuci.K sopei^ltifl del Gobierno un cualquiera ramo y 
¿u dicho gefe en lo torjulc a SUR atrih'tciohel.-'^rf. 35fi </r /« f/f W dr t'r'irrro ííe IS' iü . 
D E © F I C 1 0 
GOniKHNO POLITICO. 
Sección <lc Gobici,uo.=iVúm. Í205 . 
£ / Señor .4dministrador íh ¡a Itnprrnta NacLünal 
trn dicr lu tiguicnie* & 
A fin de que puedan adquir i r facHiueulc la 
nueva ley clccloraí losquc necesiten ro í ,sul tanía , r r -
niilo con esta ícclia veinte ejemplares de un róllelo 
en que consta dicha ley á la A d m i n i ^ r a n o n de c o r -
reoí deesa Capi la l d á n d o s e h a l l a r í a de venia á 
dos M . rada uno, y en cumplimienlo de lo que 
S. M . mu tiene prevenido lo pr.ngo en noticia de 
V. S. r u á n d o l e le sirva disponer que se anuncie 
¿•cha puhlicacinn en el Bole l iu oficial de la I V o v i n -
«¡a de tu digno mando. 
l o V i* ü inserta ti ílulrtin oficial para su pv~ 
Uodad. Uon 38 de Majo de Í Í ¡ f i ~ f r a ¿ Í s e o del 
. Vy*t0¿=Federico liodriguez, Secretario. 
Sección de Gohicrno.= i\rnn. 200. 
» d e f L t f " 1 ' POlÍ(ÍCO 00 ^ " S o z a , con fecha * t a c t u a l me mee lo 7ur si^uc. 
U iiócho del 7 del c o r n e n i é fué a s a l u -
" U casa d r l Sr h C i . « « ^ a i m -
que fu¿ I - ' i : 1 la1na4^ Homeo. A l aldo 
^ eu e l a n o i U l i m o e . ia C a s u a l , h a l l a n -
(lose el m i s m o ausento on una d « sun posesione*. 
L o s malhechores f r ac tu ra ron las pu rtns y 
r o b a r o n eo i r e otras alhajas las r s p r e c a d a s á c o n -
t i n u a c i ó n , y p o r si fueren r e m i ü i l a s para su 
venta a esa p r o v i n c i a , lo aviso á V . S. , á fin de 
que se s i r v a d a r MIS ordenes para la o c u p a c i ó n 
y detenciones de las personoSi en c u y o poder st* 
encontrasen. 
L o ijitc. sriturrtii en f l ttolcíinnjicutl, r ipian-
do á cont inuac ión los efectos rolmdus* n fin de 
qnr por ft .rfc de los Comisaries y mas emplea-
dos de P . y S . P . , sllcaLlcs Constuucioitalt'sy 
pedáneos y cmplrculos dd G, C. , se pracU/juen las 
oportunas diligeni í . 'i para la captura d&las mal-
h-c/i iras y efectos rohadosy recomendando tí los 
plateros la d tmeion de cuahjuier p- rso-m que sa 
les presentare con dichos r f et s. Lean 28 // M a -
yo de l.S.fi) ^l'runciscodidBusto. -Federico Jlo-
dri¿;ii' z$ Secretar io . 
U n a Vírgon d e l P i l a r de plata de tres p a l -
mos de a l t u r a , dos Horeros de idji una sopera 
i d , un ja r ro y pa lancana de id . , dos bujias de 
h e c h u r a ant igua con sus arandelas de dn> luces, 
una pa lma to r i a igua l á las del^servicio du a lzar , 
var ios cubiertos do pla ta . 
Sección de Contabilidad. =*lSí{im. 207 . 
E l Excmo, Sr, Ministro de la Gohernaa'nt: df lu 
Prninsula con fecho i 3 de Enero último me cutmtni~ 
ta Ja llcal orden tjue sigue, 
••S. M . me manda p r i v e n í r á V . S. , como lo 
cgecuto de su Real orden, que cuida remitir a esta 
183 
Secn lana del D c i g a d i a UicUs los prnpncsUs de r c -
r.if :;(» a los cn |» í is dé ror.Inbnrioncs, que á rnnse-
i «i .m in de lo esfablecido cñ ln ley de 23 de IVl.iyo 
l i l l imo sr lindan ctl eta IVo^ in r i ^ rofiio arlnlrios 
pafri á ie r íde r á lo> g a s i o s del presujptieslp de la 
i n i j i n a i» d e cualquiera iiitiiñcípalf á fm de q u e po^ 
i i i e m l n s e de a c u e r i l o c o n e l M i n i s l r o de Haclenfll 
l . u i íla délfrtiiíirárse lo q u e contenga y adopiar las 
i l i j í p o s i n o o r s c * o n M L ; u ¡ e o l « , v 
Lo úu* Í6 pubfica ptini (¡tic se cumpla esacíamenr 
ir por parlé t/c los , h uníatnícntos que SK haiifn en rl 
caso mencionado en la pteinscrla Jirai órden, León 28 
tlr Mayo d<' i^^G.zr:Francisco del Vusio.zzzFidertco 
Itaáriguett Socrelario, 
Sección de Gonlabüidad.zzNiim. 208. 
HabicYido tirnnslcurrido con cscesocluempomar-
cado BU 1:» cli^|)nsicioii 1^ 2 la circuhir de de 
Encfb ullniló insería en el líolelin oficial núnn ro 8 
para la preseniacion de los pretilpueslos níinncipales 
ele! coi rit'nle año, y no habiendo cumplido con e.slc 
debéf 108 Alcaldes dé l(M Ayiiniainiohlos Consiim-
ciBlíát^ tlUfc á ( oniinnacion se esp e^sdh, los preven-
go por i i l i ima vez que m un breve término) qiie m i n -
ea podra esceder de 8 «lías a contar desde ln liiser-
eion de esta orden en el líolelin ol icial , níé remilan 
Jos referidos presiipúelslós c i í i endoseá las disbosicio-
lies do h rilada circular, pues en otro caso adopiarc 
medulas mas aerias conti*:i los morosos. íifOii de 
M a y i de iB í (» . hmiritro del BuslQnSzFeáeritó ¡ h -
Úriyuez , Secretario. 
Partido de / .ron. 
Cimancs del Telar . 
I eon. 
Quinlaña do Haneros. 
KueUa del Almirantes 
San André s del Hubanedo. 
Valdelrebiio. 
I'at lido de Aslonjá . 
Caslr i i lo . 
bospílaJ do Orbigo* 
l >la mus de la Bivera. 
Otero. 
iUibanal del (lamino. 
San Uomun. 
Sania Culomba. 
I rm Iras. 
VaUU rrey. 
Villaivjo. 
Partido de la liañcza. 
Alija de los Melooes. 
ftanr/.a. 
D¡stríaná« 
Palacios de la Valdncrna. 
Quinianu y Conyoslo. 
Ric¿n dé la V. ^a. 
San l'.'di-o do \\v\ * 1 \imq. 
Vilhiniievu «le Jamuz. 
Villa/ala. 
/olCS. 
Partido dv Mnrias. 
Cabrillanos. 
I.a Majua. 
Kos Barrios do l ama. 
Sania María de Ordás . 
Partido de Poííferradá* 
("asir ¡ | | ¿ . 
L n Baña; 
Molina Seen. 
Páramo ilel S i l . 
Pooferra i^u. 
I Via ra liza. 
Pnenie de homiu^o Floret. 
San KMeban de Valdi ie/a . 
J u i cno . 













Vil iamar i in de O. Sandio . 
Villaberde de Arcayos. 
Vil lc / .n . 
Partido de Valenria. 
Al^adefc. 





Kuenies de CarbgjaK 
alan/a. 
Pajares. 
San M i l b n . 
Valderas. 
Villacé. 
Villademor de la Vo¿a. 





Varlida de ¡a W ciUa-
| j Krrinn. 
\ ildflilgUíTf^. 
VegafJucm:Ml:i. 






Sección de Con laü i l idad .^Níhnero a S p i 
N o habiendo rrmiliflo los AIcnMcs de los A y n n j 
iamicntos Conslihicionalcs que ú ronfinuarion se 
rsprcian, el estado n e t i l o i l de multas corrcspnn-
dícnlc á Abr i l d l l imo, les prevengo lo liaban ¡ n -
roedialamcnle y sin dar Inqar i nuevos avisos ron 
brrcí»lo á lo que marra la r irrnlar de 5 de Manto 
anterior inserta en el l íolrfin nn ímero 19. León 38 
Be Mayo de iü'+G.z= Francisco del Busto,—Federico 
ílodriguez, Secretario. 
León. 
Partido de León. 
Partido de Astor . 
Otero de K<rnrpir.o. 
Santa Cotomba. 
Valderrcy, 
Partido de la Bañeza, 
V i l U z a l a . 
Partido de Murías, 
Lanrara. 
Los Barrios de Luna . 
Santa Mar ía de Ordas. 








^ g o de Caruccdo. 
í.os Barrios de Salas. 
Noceda. 
Paramo del S i l . 
Puente de Uomingo Vlorex. 
Toreoü . 
Partido de ñiano. 
Acebedo, 
I.illo. 
Vi l l ayandrc , 
Partido de Sahagun, 
Saelires. 
^ i l l a m o l . 
Partido de Valencia, 
Carn pajas. 
Fuentes de Carbajal. 
Valdcras, 
Partido de la Vicilln. 
L a R o b l a . 
Partido de Villa franca, 
Cacabcloi. 
Oencía . 
^ ¡ I la f ranca . 
Comandancia gcneral.zzNiim: 210, 
Se bailan en esta Comandancia general de mi 
cargo las licencias absolutas espedidas i Ge rón imo 
i i ooza l cz , procedente del Regimiento Infantería de 
(¿alicia, natural de Robledo; Luis Guerrero na tu -
r a l de Valdesandinas; Agapito Lastra y J u a n J u á -
rez, naturales de esta ciudad, procedentes del R e g i -
miento Infanter ía de Elst remado ra. Lo que se i n -
serta en el Bolet ín oficial de esta Provincia para 
que llegando i conocimiento de los interesados se 
presenten por sí ó persona de su confianza i reco-
jer diebas licencias, trayendo los pases ó pasaportes 
qoe en espectacion de las mismas bayan obtenido» 
I^on 37 de M a y o de iS$.G,~l\hdesto de la Torre, 
[/ /nuncio O f i c i a l . 
Administración do Contribuciones Indirectas d$ ¡a 
Provincia de León, 
Se recuerda i los Ayuntamientos la obligaríon 
áe pagar la Contr ibución de consumos por mensua-
lidades anticipadas y se Ies recomienda que lo v e r i -
i 8 5 
fiquen a i i ip i «Id n de paila mrs para exrifiirte Je 
IÜJ aprcinioji í]lie e n niro ra«o l i f r í r i i U 
Apesar üc lo muy labedoftsi que son i jVyiic« 
lamiisiitüs de la P r o T i n c i l de la ublli^acion en que 
c t la i i de p ' g i r la Con l r i h i i c ion d e Consumos por 
nieDSttálldades anticipadas desde el día 5 e n que se 
considera irrnrida. cada una, según l m rcp*»l¡.l- s n v i -
sos y ufeTt i iü t ibes que al elerlo te les l i e n e romti--
nirado por ota oficina^ cons¡¿uirii,ie ^ 1° Üíspueslo 
en el a r t í cu lo 91 del l \ en l decreto d e a3 de M a y o 
da 184^» eilahlcciendo «iirlia rof i t r i l iur íon , se n»!-
Y Í r r l c <|UC son muy poros I05 que cumplen ron 
¿iqjel deber (!ando lugar |>or lo líiismo, á que r^ia 
A i l m i n U t r a c i o n p i d a t u d n v ios meses los correspnii— 
dieriits apremios contra los <iuc lo desatienden uaf 
que l á d i rección general contando con el i m p o r t e de 
cada mensoal¡dadt consigna una crecida suma a ca r -
go de esta nfn ina , y la ¡ínpbiíe la rnaiet trecbares-
ponsabilidad sino la hace e l e r t i T a y deja de eolrc-> 
j a r l a al Uanco Itlspatíol de San Fe rnando . 
L n tan apurada s¡luariori9 y siendo los a p r e -
mios muy sensibles y opuestos á mi i aractcrt d e -
sear ía no tener ucecsidad de solicitarlos de la au to -
r idad de la Intendencia , con cuyo o b j e t ó m e dirijo 
de nuevo a los A j untamientos r eco rdándo les la r e -
ferida ubligacion, y r e c o m e n d á n d o l e s por cons i -
guiente la mayor puntual idad en el pngo de sus res-
pectlras mensualidades por la c o n t r i b u c i ó n de c o n -
sumos según el cupo que se les tiene designados, en 
inteligencia, de que 11 para el 12 de cada mes no 
t i tnbiesc ingresada en caja de la coimsinn del refe-
r ido Banco , nu p o d r é prescindir de rer lamar tan 
justa y odiosa medida contra los A) uotaioientos que 
no lo hubirsen cumpl ido . Leou oO de M a y a de 
1 8 4 6 . — A * p . Manuel SuareL CandanQW, 
1, t 
Juzgado Je primera ¡nsíancia de /a HaTicui. 
lacenciada I), Jote P e r a dr. h Cninja^ Jurz de pri-
mera ¡ti: lamia de la ) illa de la halteia y su 
partido d< . 
Vvi el presente r i l o , llamo y emplazo por prI-¿ 
mero, segundo y tercero cdíc lq , a J u a n el Jitaocif 
y i ( iregorio Rojo , ve(\no <!»• M i ñ a m b r e s contra 
«j»ipncs en cstr mj juzgado se sigue causa cr iminal 
de oíicíoi por el robo ejecutaJo en la casa del P a r -
rufo de Iv i l iJ í , pnra que dentro del t é r m i n o de 9 
dtas primeros liguíeiiteSj se prisenton en la c- r r l 
p ú b l i r a de e>la cabeta del pariior», á responder i 
los car^ns «pie contra ellos r f su l tañ en dicha < njia 
que si a>i b» b n í e r e n se les oirá y b a r i justicia» Uajo 
aperrimit* n to de que no p r i ^ rn t ándose en dirbo 
t é r m i n o se seguirá la causa en IU r ebe ld ía , y los 
autos y diligenria* »c nol iGcarán en los estrados de 
esta Audiencia , parándoles el mismo perjuicio que 
11 se biciesen en sin personas, y para que no puedan 
alegar ignorancia su fija el presente. Dado eo la H a -
ííei-a i a3 de M a y o de 1 B/^G.— Licenciado Jo.^ / V -
r f í d§ la Granja.—Por sa fuandado: [José Garda 
isla. 
S e ñ a s d e l J i l n t i o . 
estatura 
Se llama .Juan O r l i z , de edad de 35 i (0 « 
ora 5 p i l c a r a redonda y n l .o g r a ^ . £ , * 
morenoj pelo negro y largo á iu estilo: 
^roi, 
brero c a l a m - v pañue lo á la cabeza, rLacjoc ia y ^ j " 
7..n dr pana anehos ron bastantes bbtosies, y otra" 
^ecés úSíi «le p a n t a l ó n de niahon, ó tela ancho/11 
cbalero, unas de pana y otras de sarasa; trata en' £ 
bállerJai de todas clases. 
S e n a s d e G r e g o r i q Itojo. 
Edad de 3a a 3r> .tn.^s, estatura regular, ,()Ur 
blanco, redondo .ara, pelo negro, ojos ne{ 
tiene dos cicatrices eo la cabeza. 
Juzgado tle 1.a uistancia de Lcon. 
I)4 Jlat::on Garda de Lomana, Juez de i * ais-
tanda tic esta ciudad y Parlido. 
PaKic ipo :Que el l i o l e l i n oficia: ntímera 3g ds 
i G del c o i r i c n i e , se ha anunciado la venta de los 
bienes que c o n s h l o y . n la mitad de los declarados 
libres pertenecientes á los difuntos Marqueses da 
Caslrojanillns, D o n M a n u e l Diez de Castro y Doria 
l u l a Cas lanon , radicanlcs en los pueblos de Santa 
M a r í a de los Oteros, Pajares y otros, habiéuduse 
fijado á demás edicto en esta Capital y ss conü-
n u a r á n lijando en los t é rminos legales, señalándose 
r n ellos el dia veinte y uno del p róx imo .ínuio para 
-el remate en la sala de Audiencia del Juzqadü. y 
romo al redactarse en dicho l ioíet io aquella rninu-
íiicacion se había designado el día aa , al paso* que 
se reproduce la indicada venia por este nuevo anun* 
(lo, S : hace saber que el fijo dia acra en el a i del re-
lacionado J u n i o y siguiente^ Dado en León á a6 
de M a y o de lü^ü.—Rainon. Garda de Lomando 
Por inandado de S. S,~lldcJunso C ^ r . J h a r u , 
Se halla tacante la plaza de maestro de rscuelt 
elemental com pleta de la V i l l a de Valdebiinbre, 
cuya dotac ión consiste en mil y cien rs. vn. anoaU* 
casa para el maestro, y la re t r ibución que el A y " 0 ' 
t j on ' rnto señale á los niños que no sean pobre'. 
Los que quieran mostrarse preteodientes do 
su* solicitudes ala decre tar ía da la common prorifl-
r ia l de instrucción p r i m a r í a , dentro de un ni s d'1' 
de que se publique este anuncio en el Mlel io * -
nal de la provincia con arreglo á Iq que fr**** 
la Real drden de 18 de Febrero últ imo. Vaídebon-
b. e M a y o a a de s346.—fcl Alcalde: m » ¥ S* 
A Hilan. 
Jnuncio pariieular. 
Se vcnd« en esU^CÍudad un P j f ^ 
reRular v barato, dol <|tn- so ontmra ^ m H 
gusten lomarle ou osla Redoccion. 
Lcon: ¡ inprcoUdc IVd.odc Mp*10 
